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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
Lembaga Pemerintahan Desa melalui penerapan model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Make A Match pada Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Tugu Jumantono Tahun 
Ajaran 2017/2018. Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas IV SD Negeri 02 Tugu Jumantono yang berjumlah 21 siswa, 
yang terdiri dari 10 siswa perempuan dan 11 laki-laki. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga 
komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemahaman konsep 
Lembaga Pemerintahan Desa meningkat melalui model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Make A Match pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Tugu Jumantono. 
Peningkatkan tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas 
pada setiap siklusnya. Pada pratindakan nilai rata-rata pemahaman konssep 
Lembaga Pemerintahan Desa sebesar 61,30 dengan ketuntasan klasikal 33% atau 
sebanyak 7 siswa dari 21 siswa dianggap tuntas. Pada siklus I, nilai rata-rata 
pemahaman konsep Lembaga Pemerintahan Desa sebesar 70,38 dengan ketuntasan 
klasikal 57,14% atau sebanyak 12 siswa dari 21 siswa tuntas. Pada siklus II 
meningkat menjadi 79,81 dengan ketuntasan klasikal 85,71% atau sebanyak 18 
siswa dari 21 siswa tuntas.  
Simpulan hasil penelitian ini adalah penerapan model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Make A Match dapat meningkatkan pemahaman konsep Lembaga 
Pemerintahan Desa pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Tugu Jumantono Tahun 
Ajaran 2017/2018. 
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The purpose of this study was to improve the understanding of the concept of 
Village Government Institutions through the application of the Cooperative 
Learning Type Make A Match model to Grade IV Students of SDN 02 Tugu 
Jumantono in the Academic Year 2017/2018. This research is Classroom Action 
Research (CAR) conducted in two cycles, each cycle consist of four stages, namely 
planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of this study 
are teachers and fourth grade students of SDN 02 Tugu Jumantono. There are 21 
students, that consist of 10 female students and 11 male students. Data collection 
techniques used are tests, observations, interviews, and documents. The data 
analysis technique used is an interactive analysis technique that consists of three 
components, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 
Based on the results of the study, it can be seen that the understanding of the 
concept of Village Government Institutions has increased through the Cooperative 
Learning Model Make a Match Type in Grade IV students of SDN 02 Tugu 
Jumantono. This improvement can be proven by the increase of average grade 
value in each cycle. In pre-action, the value of the average understanding of the 
Village Government Institution concept of 61.30 with 33% classical completeness 
or as many as 7 students from 21 students considered complete. In the first cycle, 
the average value of understanding the concept of Village Government Institution 
was 70.38 with classical completeness of 57.14% or as many as 12 students from 
21 students completed. In cycle II it increased to 79.81 with classical completeness 
of 85.71% or as many as 18 students from 21 students completed. 
The conclusion of this study is that the implementation of the Cooperative 
Learning Type Make A Match model can improve the understanding of the concept 
of Village Government Institutions in fourth grade students of SD Negeri 02 Tugu 
Jumantono in the 2017/2018 Academic Year. 
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